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ASUNTO DE INTERÉS 
VAXK LA. TINICULTURA. ESPAÑOLÍl 
Buenos Aires ha decretado que á 
partir de 1.'de Marzo de 1885, no se 
consentirá la venta de los vinos enyesa-
dos conteniendo més de 2 gramos de sul-
fato de p'itasa por l i t ro, y que desde l ." 
de 1886 ¿os vinos enyesados no podrán 
ser vendidos. 
Si nuef tra exportación de vinos para la 
república arg-entina fuera nula ó insig-
nifioan'e, nada tendríamos que de'nr ¿ 
este decreto; pero cuando España tiene 
en dicha república uno de los mercados 
de más porvenir; cuando desde 1880 á 
1883 hemos aumentado la exportación 
considerubieraenfe, y cuando de sentar-
se el precedente en La Plata de no con-
sentir la venta de vinos enyesados, no 
tardada en decretarse lo mismo en Uru-
guay y demás repúblicas del Sur de 
América, no es posible que nos mostre-
mos indif-rentes ante una disposición, 
qw* de IKvar^e á cabo, daría por resultíi-
do la prohibición de introducirlos vinos 
de Europa en aquellos mercados. 
Francia, que ve el peligro como nos -
otros, se a^ita y reclama contra dicho 
decreto, y M. Jarlauld, presidente del 
Sindicato de vinos de Par ís , á nombre de 
las Comisiones de impuestos, aduanas, 
i^epósitqa y mercados, ha presentado un 
brillante informe probando que es impo-
sible la carencia absoluta del sulfato de 
po'a'sa en el vino, y que serian inmensos 
los perjnieios que orig-inaria á Francia 
la ejecución del decreto que nos ocupa, 
yg-estionasu derogación, tanto por la 
vía diplométicsa, como por la Comisión 
de la Cámara de Comercio francesa esta-
blecida en Buenos Aires. 
En vista de estos trabajos que hnce 
Francia, y ante nuestra glacial indife-
rencia, pr8£*untarnos: 
¿Es que Francia tiene mhs interés que 
España en la derog-acion de dicho decre-
to? ¿Ess que se perjudica tanto k Francia 
«orno h España, y por esto se ag-ita más 
la opinión en la república vecina? 
Indudíibleraente que no. 
Espeña seria la más perjudicada si tal 
disposición prevaleciera, pues su expor-
tación para aquellas repúblicas va au-
mentando cad« año, como se ve en las 
«ig-uientes comparaciones: 
Hws. Ptas. 
Pâ ra la Pla^a ex* 
portamos en ]880 333,658 11.622.590 
Idem id. en 1883. 371.283 13.178.465 
Diferencia de más 
en 1883 37.629 1.555.875 
Para Urufpiaj ex-
portamos en 1880. 
Idem. id . en 1883. 
129.469 5.301.750 
238.985 8.915.567 
Diferenci i de más 
'en 1883 109.517 3.613.817 
y asi sigue el amento de exportación 
para otras naciones de América . 
La importación de vinos en Buenos-
Aires en ei Quinquenio de 1879 á 1883, 
fué: , 
De Francia Palia y otras naciones, 
419.000 hectolitros. 
De Espnña solamente, 328.994. 
Y tal es el progresivo aumento que 
han tomado nuestros vinos en dicho 
puerto, que en los seis primeros meses 
de 1884 importaron de Cataluña y Va-
lencia 60.000 pipas, con 276 000 hec tóü-
tros de vino, por valor de 20.70(3.000 pe-
setas. 
Probada la aceptación que van tenien-
do nuestros vinos en el Nuevo Mundo, y 
ia necesidad de protestar contra la dis-
posición que se propone poner en vig-or 
el gobierno de Buenos-Aires pnra el año 
próximo, debemos afirmar que el vino 
natural, sin adición de yeso, tiene sul 
fato de potasa, que es lo que se persigue, 
y que el yeso en el mosto no hace raós 
que aumentar en pequeñas dósis la can 
tidad de dicha sustancia, como lo prue-
ban los siguientes análisis de vino sin 
yeso y vino con la adición de 4 grf-mos 
de yeso puro por l i t ro, ó sea próxima-
mente el 4 por 100, practicados por 
MM. Chancel, Berart y Canvy, profeso-
res de la escuela de medicina y farma 
cia de Montpeller, nombrados por el t r i -
bunal para hacer dichos análisis: 
Vino 
Vino conégra-
SALES CONTENIDAS E N 1*3'^^ * ¡ £ % 
CENIZAS DKL VINO litro. 
Gramos tírmnos 
Soiííhles' Salftitodé potaba; 0.26!) 1.240 
Carbonato de id . . 1,092 0,040 
F. sfa'odeid 0,064 0 015 
Insohir7olesFcsfa.to de sosa, j 
Id . de magnesia. ) 0,376 0,98o 
Aluminio i 
Cal 0,06^ 0 064 
MHprnesia 0.044 0,108 
Sílice 0.080 0.080 
1,980 2,527 
Estos análisis los 'erminan dichas ce-
lebri iades con las siguientes observa-
ciones: 
«1.a Que el vino enyesado no contie-
ne ninguna sustancia mineral nueva. 
2.a Que la cantidad de yeso in t rodu-
cida en el vino puede considerarse como 
pula, porque se cambia completamente 
en sulfato de potasa, sal ligeramente 
purgante y análoga en este coacepto al 
t á r t a r o s 
Como se ve en los cuadros anteriores, 
todos los vinos en su composición natu-
ral tienen sulfato de potasa; y como esta 
cantidad varia según el terreno en que 
es?án plantadas hs viñas (aunque no se 
adicione yeso al mosto), se condenfir iaá 
los habitantes de Buenos-Aires á no be-
ber vino si se llevase á cabo dicho de-
creto. 
El aumento insignificante de sulfato 
de potasa que da el yeso descomponien 
do parte del ditarfrato de potasa del 
mosto, no es perjudicial á la Sf.lud, y lo 
prueban los experimentos hechos por 
celebridades médioas, como la comisidn 
del Consrjo facultativo de la armada 
francesa, que afirma que si el vino no 
contiene más de cuatro gramos de sulfa-
to es saludable. , 
Solo en este sentido, es decir, en el de 
ser perjudicial á la salud, podría prohi-
birse el enyesado de l©s vinos y su i m -
portación, y sobre este punto es tán con-
testes los consejos de higiene, que afir-
man, como se ha dicho antes, que si el 
vino no contiene m^s de 4 gramos de 
sulfato por l i t ro, es saludable; y Francia, 
la nación que tanto se ha preocupado 
con el enyesado, dice en su nota de 11 
de Enero de 1881, que no se permitirá la 
entrada de vinos extranjeros en Francia 
que contengan más de 2 gramos de sul-
fato de potasa por l i t ro, y sin embargo, 
en una estadística que publicó en 1881 
el laboratorio municipal de Paris apare-
ce que de 3.361 muestras de vinos anali-
zadas, correspondían: 
24,45 por 100 sin enyesar ó enyesados 
con menos de 1 gramo. 
52,53 — enyesadas con 1 á 2 
gramos. 
23,02 — enyesadas c :n m á s de 2 
gramos. 
100,00 
Resulta, pues, que el 23,02 por 100 de 
las muestras analizadas te rrón m á s de 2 
gramos de sulfato de potas\i par l i t ro, y 
no por eso se inutilizaron (V?os vinos si-
no que se dieron al consumo tal*vez mez-
clados con o'ros, lo cual prueba la gran 
tolerancia que hay en Francia en este 
punto que tanto la preocupaba. 
Ahora que el comercio español ha es-' 
tudiado el gusto y las condiciones de 
venta para la expendicion de vinos en 
aquellas repúblicas, qun hemos exporta-
do en 1883 para la Plata y Uruguay por 
valor de 22.000 000 de pesetas de este 
caldo, seria para España un perjuicio de 
grandís ima importancia el que se pudie-
ra en vigor la prohibición de la venta d« 
vinos eujessdos en l.0de Enero de 1886; 
prohibición que no sólo alcanza á nues-
tros VÍQOS, sino á los da Francia, Italia, 
Austria y Portugal, y que no sólo perju-
dica ai cosechero, sino también al co-
merciante y al naviero. 
Con e.̂ tas indicaciones no dudamos 
que el ministro de Esrado, á quien no 
puede negarse interés por la vinicultura 
española, turnará ios antecedentes nece-
sarios sobr.* dicha órden, que se hade 
poner en práctica en Bnenos-Aires en 
primeros del ¡9ño próximo, y procurará , 
por medio de los repr sentantes de Es-
paña , que no se ponga en ejecución. 
JUAN MAISONNAVE. 
E L E N E M I G O N A T U R A L 
DE L A LANGOSTA 
La sección cuarta del ministerio de 
Fomento de Venezuela da cuenta de las 
ideas y propósitos de la Sociedad dej ut i-
lidad pública sobre la langosta, que ha 
causado grandes estragos en toda la re-
pública y tiende á hacerse permanente. 
En dicho informe hallamos la confir-
mación deseada sobre el nnevo enemigo 
natural de la langosta que, victorioso 
siempre en sus ataques, la destruye en 
el estado de huevos, y cu.va preparación 
ilimitada no sólo es posible, sino fácil de 
realizar, y quo tal vea no de resultados 
inferiores á las aves aconsejadas para 
ello, como el vencejo de que se ha ha-
blado. 
Nos referí., o a á un insecto, quizás más 
fácil de trasportar, aclimatar y mul t ip l i -
carse en su reproducción que dichos 
pájaros; al Scelio famelicus, pequeño h i -
menóptero perteneciente á la familia cu -
yas especies todas tienen la part iculari-
dad de pasar la primera época de su vida 
como parási tas en los huevos de otros i n -
sectos. 
Se ignora si el Scelio famelicus existia 
ya antes en el país, ó sí ha llegado con 
la invasión de la langosta; pero es lo 
cierto que ahora se ha observado ya en 
muchas partes de Venezuela, donde lo 
designan con el nombre de mosquita ne-
gra; y aunque esta denominación es i m -
propia, la adoptaremos por su sencillez y 
brevedad. 
Es cosa averiguada que este insecto 
destruye un número muy considerable 
de huevos de langostas, sin causar n i n -
g ú n otro daño, procediendo del modo si-
guiente: cuando la langosta retira su ab-
domen del agujero en que ha depositado 
su huevos, una ó varias de las mosquitas 
se introducen en él, y perforando rápi-
damente los huevos con su ovipysítor, 
dejan dentro de cada uno de ellos un 
huevo de su propia especie, del cual 
pronto sale una larva que se desarrolla 
destruyendo el contenido del huevo de la 
langosta; allí mismo pasa su estado de 
crisálida, y al fin de tres semanas, poco 
más ó ménos, sale la mosquita perfecta. 
Las observaciones de varías personas fi-
dedignas comprueban que casi la total i-
dad de los huevos de un enjambre es 
destruida de este modo, uesto que en 
lugares donde un enjambre muy grande 
de langostas habia dejado los suyos en 
el suelo, no aparecieron saltonas, sino 
muchís imas mosquitas. 
No se conocen aún todos ;os pormeno-
res de la vida de estas úl t imas; pero por 
analogía con otros casos semejantes de-
bemos suponer que viven hasta que otro 
enjambre de langostas les ofrece las con-
diciones nacesarias para su reproducción. 
Todas estas circunstancias son una 
prueba de que la mosquita, aún sin la 
intervención del hombre, contribuye en 
alto grado á la destrucción, de las lan-
gostas; pero es evidente que la destruc-
ción puede llegar á ser mucho mayor si 
se logra generalizar la mosquita en to -
das las localidades visífadas por la plaga. 
Esto es posible, porque los huevos i m -
pregnados por la mosquita puedan en-
viarse de un punto á otro cuando el pa-
rásito ha llegado á su estado de crisálida, 
es decir, siete ú ocho días después de 
haberse puesto los huevos. Bastará es-
parcir simplemente estos huevos en el 
suelo, cubrirlos con algo menos de me-
dia pulgada de tierra no muy compacta, 
y mantener estds ssniilleros en estado de 
regular humedad hasta que hayan sal iáo 
las mosquitas. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Cada cia van siendo mejores las noti-
cias que recibimos de la situación vitieo-
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a d e l a península; l a v id , aún ouando 
con retraso y notable desigualdad, ha 
brotado en general con sumor vigor y 
lozanlíi, viéndose ahora claramente que 
el dbüü del hielo de in\ ierno no reviste n i 
con mu' ho la gravedad é importancia 
qup hasta hace poco se le ha venido con-
cediendo. 
LH muestra de fruto es en conjunto sa-
tisfactoria, pues si bien se cuentan co-
marcas en que aparece escasa, en cam-
bio existen otras, especialmente las de 
Huelva, Ca.iiz, Sevilla, Castilla La Nue-
va y parte de la Eioja Alta y Aragón, en 
que por t i número y magnitud de los ra-
cimos puede esperarse una cosecha abun-
dante. 
Además, hay este año la ventaja de la 
mucha humeciBd que ha recibido la cepa; 
con c u y - poderoso elemento debe crearse 
que el fruto alcance extraordinarias pro-
porciones que vengan á compensar las 
faltas que te notan en las comarcas que 
menos satisfechas se muestran de la bro-
tacion. 
Difícil y aventurado es ¿ raiz de 
la primera'fase de la vegetación apre-
ciar el estado de la naciente cosecha, 
pero si la ñ ' r e scenc i a no se malogra, 
bien podemos afirmar desde ahora que 
la próxima vendimia será en nuestra na-
ción bas'ante mejor que las dos ú l t imas . 
Por desgracia el tiempo que hace estos 
dias no es el más á propósito para que 
el misterioso fenómeno de la fecundación 
se realic» sin sensibles pérdidas; y si el 
temporal tormentoso y de lluvias conti-
nua en este critico período muchos ra-
cimos que ia ráu sin fruto ó cuando me-
nos muy claros ó con pocos granos. 
* 
* » 
De la mftrcha del negocio tenemos 
que coTi f irmar una vez m^ia lo que hace 
ineses veiiiiuos diciendo; el movimiento 
de alza signo progresando como legíti 
ma consecuencia de la exigua existen-
cia (iispi-nible y de los pedidos, qu« lle-
gan á DtiéBtr£a bodegas de las plazas del 
extrunjero y de los pueblos consumido-
res del interior. 
Los vinos de exporracion logran en 
todas partes unos precies cual no los ¿o -
ñarnn ni aún los cosecheros mas onti-
misU.'-; y a pesar de esteno falta quien 
se uie^u á ceder la existencia que con-
serva. 
l ié nquí la cotización de los siguientes 
mercados. 
Jtio/'as.—hos negociantes procuran 
ac»>parhr en Aldeanueva de Ebro las 
bu^UHs cubiís de fuer'e color, por las 
que pretenden sus dueños 25 y has a 2G 
re»les la contara de 16,04 litros. 
En Alfnro se-demanda a 22 y 23. 
En Laguardia se han concepano reg'u-
lares partidas sobre la base de 18 á 21. 
Durtm'e el mes de Mayo únimo se ex-
portaron de Briones 24.000 cantaras, 
adquiridas de 20 ó 22, uerü de.sde que 
llefcró Jimio se paga á 23 y aun creemos 
se ha vendido algo á 24. 
También en Cenicero han subido los 
precios de 22 á 23 y 24 rs., á cuyo ülsimo 
límiie han operado algunos comerciantes 
de Haro. 
En Labastida son ya rorrientes para 
los vinos de primera los altos precios de 
25 y 20 rs. la cantara. 
De ü i ' aur i nos participan ha reinado 
bastante movimiento; ñ u s de 5.000 cán-
taras ce hnü c-utratado á 22 rs. 
En CasaUreina han enajenado al -
gunas par idas á 25. 
En Haro sigue cotizándose de 22 á 24, 
pero el retraimteüU) de los cosecheros es 
grande por las cubas mejores y muy 
corta la exislencia. 
Cuzcnrri'ti. despachó el 13 del mes ac-
tual htiOQ cántaras de vino claro para 
Pradolu.-riíro. fluctuando los precios en-
tre i6,50 y 18 rs. 
En üruüue la se reciben pedidos de ne-
gro á 22. 
En Navaridas, garios de Ebro y Leza 
no fuitao tr/in.-acciones y tambieu se 
acen túa el movimiento de alza. 
En Tricio se han ajustado varias cubas 
¿ 1 9 rs. la cantara. 
Eo Arnedo se sostienen los tipos de 17 
á 18,50. 
En Nájera no se logra una partida á 
menos de i8 á 20. 
A San Asensio acuden buen n ú m e r o 
de porteadores de las provincias limitro-
fís , rigiendo los precios de 19 á 22 re. la 
cán ta ra . 
• * 
Navarra.—Por las primeras clases se 
ofrec-; en Peralta hasta 17 rs. el céntaro 
de 11,77 litros. 
En Muniain los vinos regulares no se 
consiguen á menos de 15. 
En Mañeru han menudeado las ventas 
habiendo cambiado de mano cerca de 
8.000 cántaros de 13,50 á 15. 
En Mendigorría se detalla de 13,50 á 
14.50 y en Puente la Reina de 13 á 14; 
pero es muy posible que para cuando lie 
gue este número á mano de nuestros lec-
tores haya subido dicha cotización. 
En Corella siguen haciéndose ajustes 
á 18 rs. por regla general. 
En Lumbier no decrece la extracción 
para el interior, oscilando los precios en-
tre 13 y 14,50. 
« « 
Aragón.—La bodega de Almonacid de 
la Sierra encierra todavia unos 12.000 al-
queces; la demanda es buena y por más 
que ciertas selectas partidas se han pa-
gado á 42 y 42,50 pesetas alquez, el tipo 
m á s general es el de 40. 
En Ainzon disfruran los vinos de tal 
favor que se realiza á 50 pesetas alquez 
todo cuanto caldo se ofrece, que no es 
mucho porque la existencia es" corta y 
los propietarios abrigan mayores preten-
siones. 
La últ ima partida negociada en Longa -
res, que nosotros conocemos, lo fué á 38 
pesetas. 
En Ateca se ha hecho recientemente 
una partida de importancia á 35. 
El comerciante Sr. Marco, de Calata-
yud, ha trabajado en Acered sobre la 
base de 36 pesetas alquez, pero otros han 
hecho regulares acopios á 35. 
En la mayor parte de las bodegas de 
los partidos de Tarazona y Borja la cam-
paña toca á su término y lo propio pue-
de decirse de las comarcas de Calatayud 
y Cariñena. 
Los vinos superiores son siempre muy 
solicitados en Huesca, regis t rándose 
patridas puestas en almacén á 65 pese-
tas el nielro de 160 litros; de 58 á 62 se 
han cerrado respetables cantidad^ s. 
En Apies se ha enajenado una partida 
á 50. 
En Casbas no excede la existencia dis 
ponib!e de 200 nietros y las últimos ne-
gocios se han concertado á 6 0 pesetas. 
Para Francia se ha ajustado una fuerte 
partida en Burbastro á 55,50 pesetas. 
* 
» » 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados de las demás regiones. 
—Z. 
N O T I C I A S 
Recientemente Mr, Mart in , bien cono-
cido en Francia por sus traoajos para 
perfeccionar el cebo de toda clase de 
animales y singularmente de las aves, 
ha solicitado privilegio de invención por 
una pasta nutri t iva á la que da su nom-
bre, compuesta de quince parres de 
harina ue habas, igual cantidad de t r igo, 
cebada, avena, lentejas y lino, cuatro 
partes de harina de granos de anís y diez 
de carbonato de hierro y fosfato de cal. 
Todo ello bien mezeiado y amasado cen 
leche, asegura Mr. Martin que acelera y 
perfecciona el cebo de los animales con 
gran economía, anticipando considera-
blemente su crecimiento y desarrollo. 
Dicen de Zaragoza que los precios de 
los trigos están cada día más b»jos y más 
abatidas las compras, á consecuencia de 
lo mucho que mejoran los campos en 
ambas Ci*stillas y de la baja de todos los 
mercados extranjeros, temiéndose que 
lleguen á Barcelona grandes remesas de 
aquel cereal. 
El lúnes debieron abrirse los graneros 
del Pósito de Huesca, para entregar á los 
labradores el t r igo que han solicitado. 
El capital con que este benéfico esta-
blecimiento contaba eu el anterior año 
económico, asciende á 4.578 hectólitros 
de t r igo, habiéndose prestado 3.231 du-
rante dicho periodo entre 667 labradores, 
que solicitaron este auxilio para la siem-
bra y la recolección. 
Dicen de Tudela (ISwvarra'j que las 
aguas del Ebro van descendiendo de la 
crecida que tuvieron, pero no sin haber 
causado grandes daños en Traslapuente 
y Müíqueríí. 
También la úl t ima avenida del Arga 
ha hecho extragos en la huerta de Pam 
piona y otros términos. 
Por efecto de las repetidas lluvias, los 
sembrados de triaos y cebadas se han 
en-amado en desorden en varias comar-
cas, sobre todo en las más adelantadas, 
lo cual ocasionará mayores trabajos y 
dispendios en la siega. 
Dicen de Tarragona que hace dos ó 
tres dias que reina mucha animación en 
aquel puerto, puesto que están á la des-
carga tres vapores cargados de tr igo, 
otros tres con bacalao, dos con carbón 
mineral y algunos barcos de gran porte 
con idéntico objeto, habiendo horas del 
día en que es completamente imposible 
el t ránsi to. 
En la Asociación de Agricultores de 
España celebró anoche junta general la 
Sociedad patriótica de protección á la 
buena elaboración de aceites. 
Su objeto es impulsar todos los proce 
dimientos que más útiles puedan ser á 
esta importante industria agr ícola . 
Uno de los medios proyectados es con-
vocar para los meses de Diciemore, Ene 
ro y Febrero próximos, una exposición 
de máquinas y aparatos destinados á la 
tr i turación y deshuese de la aceituna. 
La Sociedad quedó en la'mencionada 
sesión definitivamente eonstituida y 
nombrada la junta directiva, que se dis-
pone á emprender inmediatamente sus 
trabajos en grande escala. 
La secretaria se halla instalada, calle 
de Luzon, n ú m . 4, Madrid. 
En vista de no haberse reunido el do-
mingo últ imo suficiente número de aso-
ciados de la general de agricultores de 
España para elegir el nuevo consejo de la 
corporación, se volverá á reunir de nue 
vo el 29, con arreglo á reglamento, y en-
tonces se elegirá dicho consejo, sea el 
que quiera el número de asistentes y re-
presentados de la jun ' a general. 
Entre los diversos medios que se han 
propuesto para desembarazar á un prado 
de trébol de la cúscu ta d íbe remos c i ar: 
1.° El corte de los sitios atacados, sobre 
los que se esparce paja y después se le 
da fueg-o: 2 " El riego de los sitios corta-
dos con a g ó n que lleva en disolución sul-
fato de hierro: 3.° La disolución en los 
mi-mos puntos de una mezcla de sal 
marina (dos); partes de cal apagada (una 
parte); y de cenizas lejiviadas (una p^r-
te): 4.u Por últ imo, el tan de roble distri-
ibuido eu un espesor de dos cent ímetros 
próximamente , ha producido también 
buenos resultados. 
Muy felices se las prometen los paye-
ses de los pueblos de la Cauca da Barbe-
rá, en vista del buen cariz que presentan 
las viñas vestidas de verde, y los sem-
brados van tomando ya el color caracte-
rístico que indica que la época de la sie-
ga está próxima. Los.olivos indican que 
de continuar asi, también d ' i r i u buena 
cosecha. 
Por si no bastase la margarina ó man-
teca económica para sustituir á la man-
teca de vacas, sehaempezado ^sustituirla 
en la panadería, pastelería, cocina, etc., 
por la vaseliua, sustancia sumamente ba-
rata, que se extrae del petróleo. 
El comercio vinícola cuca ta desie es-
tos di»s con el establecimiento en el puer-
to de Pasajes, de una nueva comisión á 
cargo de D. Baldomero ir igoyen, acredi-
tado comerciante de San Sebastian, que 
hace años viene sosteniendo excelentes 
relaciones con el elemento cosechero de 
Navarra y ambas liiojas. 
La junta de agricultura, industria y 
comercio de ®r,stellon, ha dirigido á los 
agricultores una circular, en que se hac» 
notar el peligro que amenaza á la pro. 
duccion vitícola con la nueva enferme, 
dad parasitaria que destruye los viñedog 
de la provincia de Tarragoaa y otras co-
marcas de Cataluña. Dicha aufermedad 
no es otra que el mildiu, de que heau»» 
hablado en distintas ocasiones. 
Procedentes de Berdiask se recibieron 
el 13 del corriente mes en Tarragona 
655.700 ki lógramos de t r igo . 
Mr. A. Lespinasse, rico agricultor de 
Sereilac, recomienda un sencillo medi* 
de elaborar sidrade primera clase, debido 
á su invención; se estrujan ó dislaceran 
700 ki lógramos de manzanas que se con-
servan en sitio abrigado formando mon-
tón durante doce dias, trascurridos los 
cuales se mezclan con 10 ki lógramos de 
azúcar terciada disuelta su 50 litros de 
agua. La fermentación, que no tarda en 
iniciarse, se conserva por espacio d« 
cuarenta y ocho horas, dando por resul-
tado 400 litros de sidra inmejorable, sUe 
tiene con ella los cuidados sucesirus 
propios de esta socorrida industria. 
Según noticias del Ampurdan, la cose-
cha se presenta muy buena, en términos 
que de perdida que se consideraba en 
vista de la persistencia de las pasadas 
lluvias, hoy se considera, si no viene al-
guna calamidad inesperada, como la sal-
vación del acosado labrador victima de 
la filoxera y de las múltiples e fermeda-
des de los olivos. 
En un valle cerca de Tuscarora, Neva-
da, Estados-Unidos de América, crece un 
árbol luminoso. En unas temporadas del 
año las hojas emiten bastante luz para 
poder leer aún pequeñas letras, y sus lu-
minosas hojas pueden verse á medio k i -
lómetro de distancia E«te fenómeno se 
atribuye á insectos. 
Las harinas de primera clase de mar-
cas acepfables se ofrecen en «Santander á 
15 y 15,50 rs. la arroba con gran escasez 
de pedidos. 
La exportación para la península en la 
úl t ima seman» ha sido nula y para Amé-
rica se ha elevado á 9.983 eaeos. 
En los Estados-Cuidos existen todavia 
nnos seis millones de heoláreas de terre-
no sin cultivar. 
El 8 del corriente mes descargó una 
nube de piedra Briones, Haro y Gimi-
leo, causando grsves daños en los viñe-
dos y demás cosechas pendie»tes . 
El mismo dia y por idéntico accidente 
quedaron destrozados bastantes pa^os 
de Laguardia y de otros términos de las 
Riojas. 
Las correspondencias de Briones y La-
guardia, que pueden leer nuestros abo-
nados en la ¡••ejeion correspondiente, 
nos dan cuenta de taa funestos contra-
tiempos. 
En Alemania el café sirve ó se consi-
dera por lo menos como barómetro. 
Si al poner el azúcar en el café se deja 
que se disuelva sin agitar el líquido, las 
burbujas de aire contenidas en su inte-
rior suben á la superficie. Si forman una 
masa espumosa y permanecen en el cen-
tro de la taza, es indicación de buen 
tiempo; si, por el contrario, se apartan y 
forman un circulo al rededor de la ta^s» 
es que indican l luvia. 
Este experimento sirve también pars 
conocer si el café es ó no puro, pues ÍU 
está adulterado, s^garameute no marca-
rá los fenómenos señalados. 
L a florescencia de la vid se está ha-
ciendo eu malísimas condiciones enjíod^ 
el distrito de Tudela[( Navarra) por efecto 
de las fuertes Lluvias. 
CRÓNICA DS VINOS Y CERSALSS 
Acido fosfórico.—ü&te ácido se usa 
cada dia más para la clarificación del 
azúcar. El objeto del ácido fosfórico, que 
es absolutamente inocente, es poder usar 
mayor cantidad ds cal que de ordinario, 
sin los malos efectos del exceso de tem-
ple, pues éstos se anulan con el adita-
mento del ácido, que precipita la cal pro-
duciendo una clarificación más superior 
que la que se obtenía hasta el dia. 
Señor director de la CEÓNIOA. OB VINOS 
Í A N M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A . S 
(Madrid) U de Junio. 
Muy señor mió: Tenemos un tiempo 
medi«no, y con decir que ha descendido 
el termómetro 18 grados cent ígrados , 
queda dicho todo; pero hoy vuelve la 
temperatura á se la propia de la estación. 
El 3 del actual á las seis de su tarde 
tuvimos una tormenta que amenazó des-
truirlo todo; empezaron a caer copiosa-
mente piedras de buen t a m a ñ o , y en seis 
segundos el piso empezó á blanquear, 
pero felizmente cambió en agua y lo que 
fué amenaza se convirtió en provecho del 
hombre; sin embargo, el aire y el agua 
y las lloviznas que se han sucedido han 
tirado bastantes pámpanos , causando 
daños de alguna consideración. 
Los calores que precedieron á la nube 
han merípado notablemente la cosecha 
de algarrobas, quemando muchas de sus 
flores. 
Los garbanzales, con excepción de al-
g ú n ospequeños terrenos que se riegan, 
están muy malos y la cosecha será muy 
corta; en las demás semillas hay de iodo: 
bueno, regular y mediano. 
Esta noche también hemos tenido una 
nube, que hasta la hora en que escribo 
no sé que haya hecho daño, salvo des-
garrar algunos pámpanos con el agua y 
el aire, que no es poco. 
I I vino con la subida á los 18 rs. que-
dó encalmado; pero hace ciuoo dias que 
los conocidos D. Fernando González, de 
Cebreros (Avila), y el Sr. Molla, para 
Francia, están midiendo muchos carros, 
que según, mis informes, con lo medido 
y que van k medir, pasarán de 50, ó 
¡¿ean unas tres ó cuatro mil arrobas; pero 
los arrieros vienen en n ú m e r o a lgún 
tan'o pequeño. 
Nuestro camino de hierro progresa; 
ea la sesión del 4 del actual se leyó en el 
Congreso de los Diputados una proposi-
ción de ley pidiendo la aprobación de la 
prolongación de la línea por Béjar, Bar-
co de Avila y Boadilla, punto en que 
bifurcan ¡as líneas de Salamanca a la 
frontera portuguesa, atravesando antes 
las provincias de Avila, Caceres y Sala-
manca en un recorrido de 295kilómetros, 
poniendo en comunicación con Madrid y 
Portugal, comarcas muy ricas en pro-
duccioHes agrícolas y poblaciones indus 
tríales tan importantes como desprovis-
tas de e.arreteras y ferro-carriles. 
Esta proposición fué apoyada por el diputado gy. Rodríguez T a g ü e en un 
sencillo discurso, pero muy verídico y, 
por lo tanto, elocuente. 
Firman además dicha proposición los 
señores dipotadoH por Avila y Salamanca 
D. Fermín H . Iglegia, D. Francisco 
AgustiníMlvelay D. Celedonio de Miguel 
y Gómez. 
La Cámara popular tomó ea conside-
ración esta proposición f i n más discu-
siones. 
iLoor eterno k los señores diputados 
que sé emplean en cosas tan útiles para 
la patria; y un cariñoso saludo envía esta 
población á los señores firmantes de la 
proposiv;ion y al defensor de la misma 
Sr. Y a g ü e ! — ^ . M. 
MíTCIíJA D K L CAafrPO Jalladolid) I » de 
Junio. 
El mercado de hoy se ha presentado 
bastante flojo, sobre todo en los precios, 
á pe.-vir de que se han vendido 1.000 fa-
negas de trigo blanco á 37 l i 2 , 800 de 
corriente á 37, 500 de rojo á 87 y 200 de 
manchado 4 36, puestos todos ellos sobre 
wagoo. 
De centeno se han vendido unas 50 
fanegas á 23 rs. y de cebada unas 800 
á 24. 
El espado del campo no es satisfactorio, 
pues necesita algunas lluvias; el tiempo 
caluroso.—A. C. 
I-A G U A R D I A . (Alava) de Junio. 
LCM vinoa piq-uen conservando los pre-
c i a adquiri i y hasta mejorando, ven-
diéndose hoy el vino tinto de 18 á 21 rs. 
la cán ta ra de 16,04 li tros. 
Un pedrisco seguido de fuertes vientos 
ha mermado la cosecha que prometía ser 
poco abundante. 
Los d^más frutos del país no están tan 
solicitados como el vino, vendiéndose el 
trigo á 39 rs. fanega; la cebada á 28, y 
el aceite á 68 rs. cántara.—.7. S. M. 
A L M O N A C I D D E L a . S I E R R A . (Zarago-
za) ! 2 de Junio. 
El negocio de vinos sigue con la mis-
ma a c i r í d a d que en los meses anterio-
res, y su precio corriente es el de 40 pe-
setas el nlquez. Todavía quedarán sin 
vender más de 12.000 alqueces de vino 
seco y excelente colur. 
La tormen'a que descargó en este tér-
mino hace cuatro ó cinco dírffc produjo 
algunos daños en el viñedo.—«S. M. 
E S P A R R A G U E R A (Barcelona) 6 de Junit?. 
Aprovechando la ocasión daré á Vd . 
algunas noticias de esta localidad; por 
ahora las viñas se han mejorado de una 
manera notable á consecuencia de estos 
quince dias de calor. , 
La cosecha será muy corta aunque si-
ga bien el tiempo, poaque hay pocos ra-
cimos, por el mal tiempo del mes de 
Marzo. 
Los olivares con poca muestra. 
Los precios del vino siguen de 25 á 27 
pesetas.—L. V. 
A T A Q U I N E S (Valiadolid, 13 de Junio. 
La pertinaz sequía que se viene s in-
tiendo tiene jususimamente preocupa-
dos a los agricultores y demás clases so-
ciales. Si brevís imamente no son rucia-
dos los campus üe Oastíila por la benéfi-
ca l luvia, es bien seguro que sera una 
de las mas mermada oosecuabS que hace 
mucho tiempo se conocieron, especial-
mente en trigos, garbanzos y demás le-
guminosas. No se puede sin impresionar-
se vivísima mente, ver las piamas enun-
ciadas aiu po ier dar salida de su capullo 
las espigas, y en las demás se t-me jus-
tisimament que auuque la floración 
se suceda, ha ue ser muy mermada y ra-
quítica. A la vista de este cuadro desga-
rrador se ¡suceden comemarios tr ist ísi-
mos pnra el purvenir. JNO obstante lo 
antes relacionado, los precios de todos 
los cereales desciende , obedeciendo sin 
duda alguna al pendiente tratado d.'i co-
mercio con el gobierno de Nueva-York, 
y á la injustificada resistencia que nues-
tro gobierno opone a las jus t í s imas pre-
tensiones de los diputados castellanos 
sobre unificación de tarifas y demás 
compensaciones que solicitan, para evi-
tar no solo la ruina, sino ima cuestión so-
cial sobre estas humildes reglones caste-
llanas. 
Los precios de la actualidad son: t r igo , 
de 35 á 37 rs. fanega de 94 libras s egún 
clase; cebada, de 2U a 21; centeno, de 22 
á 23; garbanzos blandos, de 90 á 130. 
Eu viuos quedan pocas, exisiencias, 
vendiéndose ei blanco de 15 a 16 reales 
cántaro, timo de 18 a 2 >.—</. B . A. 
P A R A L T A (Navarra) <2 de Junio. 
A eonsecuencia de lo muctio que ha 
llovido en ésta y mas todavía en las 
montañas , el no ña crecido de tal mane-
ra que ios labradores y mas los horticul-
tores se encueuirjin de enhoramala. 
Eu los momentos en que escribo la 
presente no puede lijarle los daños que 
habrá causado el agua por ser íuiposiole 
llegar hasta las huertas, pero si puedo 
asegurarle que debtsn ser muy grandes. 
Todos se hallan impacientes eeperando 
su descenso, que ya debiera haberlo te-
nido en las 48 horas que lleva de subida. 
AíorLunadamente debido mas que a todo 
b la situación topográfica que ocupa la 
vil la, no ha habido desgracias perso-
nales. 
Para las viñas ha debido venir muy 
bien esta l luvia, pues sobre no perjudi-
carles, las ha beneficiado para mucho 
tiempo. Estas se encuentrau bastante 
buen estado, si se exceptúan las que su-
frieron las funestas consecuencias del 
destructor meteoro (nielo) de la m a ñ a n a 
del dia 19 del mes pasado. 
El vino cont inúa siendo el artículo 
mas buscado en esta villa habiéndole lle-
gado á ofrecer á uno de los propietarios 
a 17 rs. cántaro de 11,77 litros. 
Las existencias muy cortas pero muy 
selectas. 
El trigo sigue en su antigua calma y 
sin alcanzar mayor precio. Se vende el 
muy bueno á 20 rs., y el basto de rega-
dío á 17—A. O. 
CONDADO D E N I E B L A (HueWa) l í de 
Junio. 
Tiempo hace que no dirijo á Vd. mis 
correspondencias. 
Sin embargo de que las operaciones de 
oompras han sido pocas, el movimiento 
no ha cesado en los recibos de los tratos 
anteriores, haciendo embarques para 
Francia por las plazas de Cette y Mar-
sella. 
Los vinos blancos nuevos están hoy 
en baja. El siniestro del negociante don 
Francisco .Pérez ha perjudicado muchísi-
mo á estos pueblos del Condado. Tenia 
tratadas de 8 á 9.000 botas de vino y 
aunque una fuerte casa de Sevilla trata 
de ayudarle para cumplir los contratos, 
como tienen que procurarse un compra-
dor en los puertos de Francis*, las opera-
ciones son un tanto lentas y no hay 
tiempo á recibir todos los vinos, que ade-
más principian á perjudicarse sobre 
la lía. 
Hoy no se pueden conseguir 9 rs. por 
arroba de 18 li!ros. 
En vinos de color, con cocido, y blan-
co viejo se han hecho algunas operacio-
nes en Al monte, con precios relativa-
mente muy bajos. 
Los cosecheros se apresuran y solicitan 
mucho el vender, sin pararse en precios. 
Tenemos á la vista una cosecha de uvas 
asombrosa, que si llega á feliz término 
no habrá envases para colocarla. Las v i -
ñas están con mucha salud y mucha 
parra. 
Esfo que es general en todo el Conda 
do también lo es en la provincia de Sevi 
Ha y en la de Cádiz, cuyas viñas están 
con gran lozanía y salud para criar bien 
su cosecha de uva. 
El 7/iodus vivendi, que querrá decir 
modo de vivir de ¿os ingleses, ha perjudi-
cado muchas casas de españoles, que 
considerando el tratado cosa segura ha-
bían ya preparado sus vinos cou arreglo 
á la escala alcohólica marc da. Jerez y 
Puerto de Santa María son de los puntos 
más perjudicados, y lo peores que estos 
perjuicios redundan á las tres provincias 
Cádiz, Sevilla y Huelva. 
Paso de los vinos á los aceites. La co-
secha eu el Condado poco menos que nu -
la. Existencias del año anterior, bastan-
tes; precios, de 33 á 35 rs. arroba de 25 
litros. 
Grans. Se está recolectando habas que 
se cogen bastantes; precios, de 34 a 36 
reales fanega, muy solicitadas. 
Se esta en ia siega de cebadas y ave-
nas, cuyas cosechas son pobres. 
La de trigo será también corta en to-
dos los pueblos de campiña y buenas tie-
rras. 
En Almonte se cogerá mucho pelón en 
sus inmensos terrenos de rozas. 
Nada hay hoy de precios; pues no hay 
con ratos ni anticipos hechos de dinero, 
como otros años.—X. 
ha perjudicado bastante á los trigos, fa-
voreciendo á las vides por no haber de-
jado desarrollarse al c r ip tógamo oidium. 
Las vides presentan el fruto muy des-
igual y los olivos escaso. 
Todavía no se han empezado los traba-
jos de eras, por lo cual nada puedo de-
cirle de cómo saldrán los granos. La sie-
ga de cebadas muy avanzada y caros los 
jornales por escasez de brazos. 
Precios: tr igo, de 45 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 25; algarrobas, de 21 á 
23; aceite, de 33 á 34 arroba; vino blan-
co, á 17 rs. arroba; tinto, á 19 rs. ídem; 
vinagre de aguas, de 3 l i 2 á 5 rs. arroba; 
el vino con mucha d e m a n d a . — ¿ . 
B R I O N E S (Rioja) 15 de Junio. 
LÜ tarde del dia 8 de los corrientes y 
hora de las tres, fué muy terrible, por 
cuanto se presentó una tempestad que 
después de dar frecuentes re lámpagos y 
truenos vino á arrojar gran cantidad de 
piedra en seco, como vulgarmente se di-
ce, que duró p -r espacio de 30 minutos 
poco más ó menos,, siendo algunas de 
ellas del tamaño de nueces, causaudo co-
mo puede Vd. figurarse grandís imos 
daños, tanto en los cereales, patatas y 
hortalizas como en ios viñedos, has a el 
puno de que en muchos de estos solo 
se veía el pámpano desnudo sin hoja y 
sin uva; en el resto del viñedo también 
hay mucho daño aunque no tanto; y 
puedo decir á Vd. que toda la jurisdic-
ción está picada en mus ó en menos. 
No nnedo calcular el daño, pero hay 
mu.íhísimo. ¡Pobre labrador que en un 
momento ves desaparecer el fruto tus 
sudores! 
Durante la deshecha tormenta reinó 
gran pánico eu el pueblo porque los 
obreros se encontraban trabajando en el 
campo sin más amparo que unas tristes 
chozas que hay en ios ribazos doud'1 po-
der guarecerse. 
Sigue el tiempo propicio á tormentas, 
por cuya razón estamos con miedo de 
que de otra salgamos peor librados. 
La nube de que le hablo descargó tam-
bién eu Haro y Gimileo. 
En vinos siguen haciéndose ajustes á 
los precios de 23 V 24 reales cántara 
(16.04 i i t r o s ) . — B . O. 
P U E B L A D E M O r í T A L B A N (Toledo; lo 
de Junio. 
La pertinaz sequía que hemos tenido 
C U Z C Ü R R I T A (Rioja) U de Junio. 
El viñedo sigue mejorando y hoy 
ofrece un hermoso aspecto; he examinado 
con alguna detención los muchos pagos 
en que se halla dividido esíe dilatado 
té rmino , y tengo el gusto de decirle 
que la vid no solo está muy lozana sino 
que además ostenta mucha muestra y de 
gran tamaño cual nunca recuerdo ha-
berla visto; así es, que si la florescencia 
se efectúa en buenas condiciones y no 
sobrevienen pedriscos, seguramente que 
la próxima cosecha sera superior, de 
primera fuerza. 
En los pueblos próximos es también 
satisfactori. la sUuacion vitícola. 
El negocio de vinos se ha reanimado 
a lgún tanto; anteayer se contrataron 
para Prado lñengo cinco cubas (unas 
1.600 cántaras) , de 16,50 á 1S reales.— 
M. S. de Z. 
Llamamos id atanoioo sourtf oi aDuncic A 
los vinicultores que iusertaraos en la plana co-
rrespondiente, porser an producto eficaz, ain 
género alguno de duda contra si agrio y áoid* 
de los finos, reuniendo la yentaja de que se 
aso del mismo es oompletamenie inofensiro á 
h «.alud. 
ENÓFILO D [ íMIEL 
Este preparado, sin igual para la clarifica-
ción natural, perfecta é infalibk de toda clase 
de Tinos, vinagres, aguardientes, sidras y cer-
vezas, ha sido recoruendado con eficacia sumt 
por todas las principaies revistas vinícolas de 
ti.spaíía. 
La experiencia ha demostrado que el Enófilo 
de Amicl es el más ^eguro, »! más activo y el 
má* barato de K.s clarificantes; I.0 peque pro-
duce o ó 6 veces meóos lii;a que las claras de 
haevo v las «elatiuas mas dt-pur*das; 2.° , por 
que U liga siendo más pesada, más espesa, 
max eo(i.pacU y menos voluminosa, no re-
monta ú no vuelva a mbir en el vino; 3.". 
porque un kil gr.̂ mo de este clarificante del 
precio de Ib pesetas sustituye á 70(í ú 8i'0 cla-
ras ê liurivo^ o » > kilégrainos 'íe solaliaa, que 
cuestan de 30 á 40 pe-e;as; 4.*, porque no de-
colora ni debiliti lo m s mínimo »l vino, ni le 
trasmite ei mam r tíusto y olor extraños; 5.°, 
porq-je aún eu.mdo se rausv» l« barrica que 
contiene el vino < lariücado, é te se clarifica de 
por sí a las 4* horas, sin que haya necesidad 
de reol nficarlo; ü.0, porque su iiutor respon-
de deb daimnle d-- su ma-" perfecta inocuidad, 
fue puede som^ terse al análisis '«átf escrupu-
loso y se ver • que está ex- nto de toJa^ esas 
sustancia? insaiubrci que «IguoüS veces se em-
plean n» esta el se de preparados; 7.°, porque 
el vino resiste por más|,leaeís meses el contacta 
del clarificante, es decir, qnn no hty necesidad 
absoluta de traseyar eí vino durante ese perio-
do de tiempo; 8.* porq -e es el clarificante que 
mejor se p'-e ta para los vinos, sidras > cerve-
zas desuñados a la exportación; 9.', perqué 
se conserva por el tiempo, l<* mismo cu sitie 
búmedo como se o, y 10, porque previene é 
impide «oda-» las enfermedades •eljvino. 
Aplicación.—Para una barrica de 40 arrobas 
ocho cucharadas medidas al raso. La Instruc-
ción para la manera de atar el clarificanie se 
encuoiura dentro de enda bote. 
Precios.—Núm. \. Bote de t kilógramo, 16 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 l|2 id. Núm. 2 
(especial para vinos muy turbios recios ó de 
nauclio color), lo y 5 \ \ l pesetas respectiva-
monte. 
Los pedidos a' señor Administrador de la 
CHÓMCA m: ViNusv CEREALES, Plaza de Oriea-
te, nmu. 7. t.c' r.Iadrid. acompañando el impor-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, le-
tra de fácil obro ó sellos de eorp. es, pero cer-
tificando la carta eu este último caso para que 
nu sufra extravío 
J . L. M A R I S 
B O R D E A U X ( F r a a c í a ) 
Informa i los s^íiores cosecheros y nega-
ciantes, que admite vino* á la venta en dieba 
plaza. 
Para los pormenores necesario? OSDribir á 
dicho señor. 
Imp. de EL UBK&AL, Almádena, 2. 
CRÓNICA DE VL\Ü5 Y CEREALES 
Julius G. Seville y Compañía, 
SUCURSALES Y D E P O S I T O S 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad úe produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda ciase de apa-
ratos para la í i g r i c c l t u -
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ing a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula. 
Se mandan catá logos 
franco á quitn ios pida. 
0R1RL GflAMBERS, LÍVerpOOl 
ÜS O N B V I L L B , P L A Z A D E P A L A C I O . 11. B A R C E L O N A 
J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. M A D R I D 
j U L d u o Instalaciones comple-
tos de fábricas de al-
cohol, azúcar, a'mido» y 
chocolate— equina ia 
para la explotación de 
minas, rai s, wagones, 
cabies de acero y^acá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás m á q u i -
nas herramient.s para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico represe ta ate 
de los .Sres Davey Pae-
m-iu y Compañía, Col-
chcster. —Constructores 
especialistas « e máqui-
nas y Calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en |iic F 
El.grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Este desao-rñgador funciona en España con el mayor éx i to en m á s de 150 ejemplares. Se emplea para de oro en las hxposicio-
t r i turar el t á r t a r o , el alumbre, el hueso, ¡as bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, caraon de piedra y leña , nes in t e rnac ión : jes (Je 
coke cortezas de to.ias clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc—Referen- Londres, A m s t e r l a m , 
cias y p-ecios al pedirlos.__ Calcuta y otras. 
Huevo ¿esimonio sobre trílladom*, locomfoiles, «tó.—«Castelló de Ampurias, 1.° de Agosto de i ^ ^ ^ ^ ^ J o j ^ ^ N e ^ l l e ; ?arf_elo°»--^Muy señor mió: No puedo 
ménos qurí maaifestar á V. que la trilladora que se sirvió retuitiraie en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mavo liUimo, hace un trabajo excelente y más satisfaetorS 
de lo que esperaba por la rapi lez y limpi^z* que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo qne esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resultS 
do que dan las maquinas de esta especie de otras fabricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno qne posee una de otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra de la casa que es V. su diurno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano ¿lorens « 
' N i O I D I U M . N i M I L D E W ~ ~ 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Contra el'o1» el mineral de AftsxA' 
fatizatio, ts de reMii.ailos secaros, garauiido^ por mlila-es de atestacioneí 
E^pafioias y Francesas, reii(i>da8 en una lib'eta que se mandará contra un 
seíío «!e 15 céntimos de pe-eta 
No se conte-tará á n nguna carta que noconíonga dicho valor 
Se necesitan representantes activas COD referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
A I O S V i mcu l to res 
Les interesa conocer el admirable especitíco ^ao hace desaparecer oom-
plelame ote el agrio y ácido de los vino» blancos y tintos; así como las difo-
reBie:s aplicaciones qne tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su reraisjon. á D. Manu«l del í«e-
re—Calle Ma^or, o ú n i5, Ms rid 
R L O P E Z DE H E R E D A 
Máquinas agrícolas, enícolas é mdnstriaüss 
Sapecialíila') m Articules ara hk$& * almafieaes de fisoe 
Cnico sub-agente p^ra la proYincia de Logroño de las I t -
adormí efíothónicM priviítyiaúa* y LEG1A F E N I X privilegiadas. 
FERRANDO Y P! 
CONSIGNAulü -CütítfíuN-TRA^rrO 
CtóTTK (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cies en las condicionas admiti-
das cu esta plazH, a los experta, 
dores españoles que quieren 
rebl:z;»r sus vinos en e» ie i m -
portante mereaiio, facilitnndi les 
p¡p<jrío para sus remesas v dan-
do por correspondencia cuantos 
jnformes se pidan. 
ALMACENES DE LA COTE-D'OR 
en DIJON (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E Tí T A D 5 M ^ ^ C A N C I A S ^ 
depositadas, son responsabilidad de recandación. _ - . 
A D L A N T O S S O B R E V I N O S ¿¡5^J¿ 
60 0/0 del valor, cen buenas condiciones. 
Vricirse i u. ROBERT. dirsetsr de U Sociedad, en DUOS. • '̂ 
D¿P')SITO Q NKRvL DE «ÁQÜINAS AERÍCOLA 
amei icanas, francesas, alemanas y üe Béígica é e 
A m i c f i rv íí gustan ásynes 
Prensas y pisadoras de uva 
M A S I L L E , 
sistema universal de palanca múUiph. 
f . ^ .•wr ..;;. .;/:yajP ©| trasiego de *i.oos por so 8<s\U^ \ 
' ' i ' Filtro* para *mo» can íonagaa 
•'•¿%te tejido ospeciai, pmileci.-i^'-. 
• • , .-íii Manga* especiales para rikc» ' 
* .- -biciiicoy y aguardientes. j 
í - ' '•• • • i /'^Ha M&j'Sinui y bombas oe VAJ,^ • 
de varioá sistíncas, para riefíos y abasto de poblaciones. 
Sombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otro» esiab ©al j 
asientas especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y. ©strojadoras sara ovas con separador 4e\ escobajo y gis é; 
Ebulfiométro:- y otros diversos instrumentes da vinos. I 
Instad éiotiefl de toda oíase de maquinarla Moiinos oon amelas da is Fer- : 
y otros.—Se remitan catálogos y preso mistos * 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1 8 8 5 
TERCER AÑO 
Esta importante publicación de 1.300 paginas contiene todos los infor-
mes indi-pen>ablf s al comercio en grueso de vinos, esp.ritos y licores, tanto 
para el comercio interior como para e* de exportación. 
Hó aquí os asuntos de que trata: 
G- erpo consu'ar francés y extraniero.—Tarifa de los caminos de hierro 
de F ancia parael trasporte de líquidos.—Derechos de Aduanas.—-Impuestos 
©o c«di nación sobre loa productos franceses. 
Scñis del extranjero.—Negociantes y comis-ionistas. —(En la sección de 
España f gur^nunos 4.000 propietarios v comerciante s) 
Señas de Francia.—importador 8 v exportadores, comerciantes en groe-
so, destiladores, licorista!?, comisionado-;, «orredores y principales repre-
sentantes 
E - U e lición contiene la Carla vinícola de Francia, en la que se indican las 
principales bodegas, la distribución geogr ica del cultivo de la vid por co-
•src^s y depa'tamenlos y las vías de romunicacion por agoa y ferro-carr'lee. 
Precios; I* francos en rústica y 15 en pasta. 
Los pedidos á M. Pañis, editer, 23, F^ub. Montmartre, París é á la Admi 
Histracion de la CaÓMCA. DE VINOS T CsaEALES, Madrid, acom pañando el im-
porte de la obra, más 7o céntimos si se ha de enr iar certideada para que no 
ufta extravio. 
I lutcrosamc j IJIOVOCUOSO a todos.—Es-
I cuela de yiáiliclc|Dá.—Guía del fabri-
; caute de jabones j varias industr ias 
prácticas y iuedid..s moderuas por 
' U. Jcisó Lí.pez Camuñas. 
i Esta nueva y gran obra del 1885, de 
i conocida fama, edición 3." mejorada y 
i corregida coa as4 páginas y y . - a o a ü o s , es 
• de aplicación práctica y pfoyeuliósá para 
| los agricultores, ei comercio, piopieia-
I ríos, cunedure.-, agrimensores, conserjes 
t de casinos, oonsumislas, labricanles y es-
| peude^ores de vinos, aguaraienles, jabo-
| aes, licores y toda ĉ ase de Lebidas y he-
lados; > lo mejor ae cuanto ha dado á 
lu/. su Cdmpéte'ate, practico y reconoci-
do autur. Es uu verdadero mae.-tio prác-
tico en casa que evita grandes pérdidas 
y se gana mucho dineru e»pK/laudo las 
industrias con la ruaeStriH y ull mos ade-
lantos que esplica; y en:-eüa á plamar y 
cultivar viñd.s hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes. 1» oi es, v i -
uagri-s, cerveza», pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, ^abones, 
lacres, medir liiiiija?, cubas, pipas, r o -
aos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra, el 
El autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á quien mande su importe de 
43 pesetas ó 13,00 en sellos y el oNorie 
enulógico» que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el DlAMAiNÍ TE, precios 
muy baratus dada su importancia y i e 
conodda utilidad. Los pedidos bajo ,.s e 
sobre: Provincia de Ciudad-Ueal, Señor 
E-tas prensas nan obtenido .os mayores ho-
nores y los prim ros preniio.H en todas l.-s ex-
ro-iciones de Europa y América m donde «e 
•
"a han pre^ntado* 
7 350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
¡ mas de honor. 
Bambas Noel para ^rasiegeá de u.-iu ciase 4H H» 
qaiaos. rieR-ís: incendio etcétera, etc. !o0 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incii a i . «o 
la Univer:-al de París, y Regional d/ Valladolid de 
^880, y 4* otros fabricantes.—Hay además otras cla-
aes sriñerií re» y especiales par& pozos et¿; 
Araidon aenr^ro los mejore? conocidos para v i -
ñedt- i iúdh c\ns* .i -aD©r. 
• ! ' < . - , - . V . F r a g a a o Portát i les* seneillas y completas para 
casas «ie ia^9T y 'ailfrfiS; ocupan ^olo un metro ^nperíieial y su fuelle e* de 
gr^B ponencia.—FUtr»« voloa (te Rleaot y oompañía , ciariiicac instaoti-
neani«mie toda clase de líquidos pt>f turbio* .pie sean, a s í qu» ia» heces áer 
vino, conservando á éste toda?, las buenas cualidades de) qm ha r,alido 
claro de '» v a g ü r . — M a l a c a t e s . — 3 £ o l i a o s hartaeros movido» por caballe-
ría o vapor —Cascu-dores y %p>.atad[er«» <l« oteas© nKW«iof * m»ub f* 
caball^rii o vapor.—Tril lador»» HiOTiuas A nsano y con caballería 0 n&: 
por — R a s t r a s y doagramarioras,—A-pentadoras y acr ibadsra» tHS 
coréales, etc., para ©r.-* y pa^usva '»« iiO reales en adelante.—Tije-
r a s ce podar de todos t a o f a ñ o . * , tiende 4 i-a.'-ta TÍ.—Miquiiuxa de vtir 
por.—BKSCUI s, potas y m«didas ro itra t^'as del fittema decimal — 
C a M s r a s ce vapor nucas y de o u ^ i o n — A l a m s ' q u © Salieron para 
terenninar esn evactitu'í la '-cr-a alcoba ica oe los "¡no» a g .ar itnies y 
•icores.—Hay a i ; e i B ¿ - uu s m fin de otros artícu os q-fe sería «rolijo fir-roe-' 
dor. Sin aumento de los oneció- de fabrica e raan-la traer sua'quier m q̂ •* 
ÍIÍ» que *< oida sí no »stu ié^e en este 'e Ó-Ü'.O Se remiten •:.-4álofi:o ? 'tía 
M A Q U I N A D M V J r i i w \ J L . M O 
S E G A D O R A E L I Z ^ L D E . Inv-ntada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B L D A O O R A . La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
don José López Cauiuñas, Ferro-
niim. 3, Mbiazares. '"•ril. 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y B u r g o s . 
y tóar Botelas 
SISTEMA E.GEftVAlí 
PUIV. 8. C. D. O-
38 Medallas 
ORO, 
PLATA T BaON'CE 
^ ^ ^ ^ BXJKDEOS 1882 
9 remite franco de porta 
les para bodegas y almncenes, 
. raiquiuM Tiaieolas, Bombas esti-
nodlsimas para el trasiego tle los «nos y agoariUemes, 
máijuuii! para capiular, eU. 
E . G E R V A I S y C»*, Constructores 
28 / 30, Cours Judalxjue 
C A U D E R A f S * - B U R D E O S 
El Cá 
Prurioion 
«dinje üe looeieroi 
sfa&a disS î&fí da ha _ 
2 3 , B u s M o M í s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS D£ OFiO, Parií, J873 
DSPLCSA RE ÍJCnOR, A^stordasn, ÍC85 
Al 
i de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
[ l V i m A CLASE OE CALDERERÍA 
3 d e c o b r e y h i e r r o 
